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MOTTO  
 
“ Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya” 
(Pengkhotbah 3:11 ) 
 
“If you can visualize it, if you can dream it, there’s some way to do it”  
(Walt Disney) 
 
“ Tidak semua yang nampak baik itu baik, hidup bukan tentang melihat, 
namun juga harus mendengar dan memahami” 
(Anonim) 
 
“We will never know the real answer, before you try ” 
(Annonimous) 
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ABSTRAK 
 
ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI  
HERITAGE ASSETS DAN POTENSI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI 
DAERAH ATAS PEMANFAATAN ASET BERSEJARAH  
SEBAGAI OBYEK WISATA 
(Studi Kasus pada Pengelolaan Situs Manusia Purba Sangiran) 
 
Rebeca Arlinda Putri Indrasari 
NIM: F1315076 
 
      Situs Manusia Purba Sangiran merupakan situs prasejarah yang penting bagi 
pengetahuan khususnya mengenai pemahaman evolusi manusia dan lingkungan.  
Keberadaannya bahkan telah diakui dunia yang ditandai dengan ditetapkannya Situs 
Sangiran sebagai Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO dengan nomor penetapan 
C.593.  Di dalam lingkungan Situs Manusia Purba Sangiran terdapat beragam aset 
bersejarah yang harus diidentifikasi dan dinilai secara tepat agar dapat menghasilkan 
Laporan Keuangan yang lebih terpercaya, akurat, komprehensif serta relevan untuk 
pengambilan keputusan. Untuk itulah Perlakuan Akuntansi menjadi hal yang penting 
dalam mengelola setiap jenis aset bersejarah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi aset bersejarah yang ada di Situs 
Manusia Purba Sangiran dengan standar akuntansinya beserta kendala-kendala yang 
dihadapi pengelola hingga tindakan yang diambil untuk mengatasi kendala-kendala 
tersebut. Aset bersejarah juga dapat dimanfaatkan sebagai obyek wisata yang 
berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
      Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 
deskriptif, dimana penulis akan melakukan observasi langsung di Situs Manusia 
Purba Sangiran untuk mendapatkan pemahaman mengenai aset bersejarah dan 
pengelolaannya sehingga penulis akan mendapatkan pemahaman yang bulat, utuh, 
relevan dan reliabel. Penulis menggunakan gabungan teknik triangulasi sumber, 
triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Setelah penulis mendapatkan data yang 
xviii 
 
relevan dan reliabel, penulis akan menarik kesimpulan terkait implementasi perlakuan 
akuntansi aset bersejarah di Sangiran beserta potensi PAD yang diperoleh atas 
pemanfaatan aset bersejarah sebagai obyek wisata. 
      Hasil penelitian menunjukkan bahwa Balai Pelestarian Situs Manusia Purba 
Sangiran selaku pengelola Situs Manusia Purba Sangiran belum menerapkan standar 
akuntansi mengenai aset bersejarah secara penuh khususnya bagi aset bersejarah yang 
berupa fosil dan artefak namun pengelola sudah membuat Database Koleksi untuk 
semua aset bersejarah yang dimiliki. Pemanfaatan aset bersejarah Sangiran sebagai 
obyek wisata terbukti meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 
Sragen dan Karanganyar. Pengelolaan pendapatan dan bagi hasil telah sesuai dengan 
Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dan Karanganyar. 
 
 
Kata Kunci: Perlakuan Akuntansi, Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, 
Pengungkapan, Aset Bersejarah, PAD   
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ABSTRACT 
 
ANALYSIS OF HERRITAGE ASSETS ACCOUNTING TREATMENT AND 
POTENTIAL IMPROVEMENT OF THE ORIGINAL REVENUE OF THE USE 
OF HERRITAGE ASSETS  AS TOURISM   
(Case Study on Sangiran Early Man Site)  
 
Rebeca Arlinda Putri Indrasari 
NIM: F1315076 
 
      Sangiran Early Man Site is a prehistoric site which is important for knowledge, 
especially regarding the understanding of human evolution and environment. It’s 
existence has even been recognized world marked by establishment of Sangiran Site 
as a World Cultural Heritage by UNESCO with the number of determination C.593. 
In the Sangiran Early Man Site there are various historic asset that must be identified 
and appraised accurately to produce more reliable, accurate, comprehensive and 
relevant Financial Report for decision making. For this reasons, accounting 
treatment becomes important in managing assets. This study aims to analyze the 
suitability of the accounting treatment of historical assets in Sangiran Early Man Site 
with it’s accounting standard and the constrains faced by the manager until action 
taken to overcome these obstacles. Historical assets can also be used as a tourism 
object that has the potential to increase original local revenue. 
      This research method used in this research is qualitative descriptive, where the 
author will make direct observation on the Sangiran Early Man Site to understand 
herritage assets and it’s management so that the author would be obtained the 
understanding of fully, complete, relevant and reliable information related to 
purposes of the research. The author would use a combination of triangulation 
methods, such as triangulation in techniques, triangulation from sources and 
triangulation of time.After the author get relevant and reliable data, the author will 
draw conclusions related to the implementation of accounting treatment of herritage 
assetsin Sangiran and potential of PAD obtained on the useof herritage assetsas a 
tourism. 
xx 
 
      The result of the research shows that Balai Pelestarian Situs Manusia Purba 
Sangiran as the manager of Sangiran Early Man Site hasn’t applied accounting 
standards on herritage assetsin full, especially for herritage assetsin the form of 
fossils and artifacts but they has made Collection Database for all herritage assetsof 
Sangiran. Utilization of historical assets of Sangiran as a tourism proved to increase 
the potential of the original revenue of Sragen and Karanganyar. Revenue 
management and revenue sharing are in accordance with the Cooperation Agreement 
between  Central Government,  Central Java Provincial Government and Local 
Government of Sragen and Karanganyar Regency. 
 
Keywords: Accounting Treatment, Recognition, Measurement, Presentation, 
Disclosure, Herritage assets, PAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
